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Убава мисла. 
Оптимизам, то-
плина и подобро 
расположение. Сѐ 
одново се раѓа во 
пролет. И надежта 
во секој од нас за 
подобро - е овде. 
Надеж дека панде-
мијата која ја живее 
човештвото ќе 
стивне и дека посте-
пено ќе можеме сите 
да функционираме нормално. 
Медицинскиот тим на првата приватна 
општа болница „Ре-Медика“ секојдневно по-
кажува дека умее, дека може, дека е пример 
за посветеност, пожртвуваност и постојаност 
и дека е безрезервно тука за своите паци-
енти. Со сите преземени мерки на заштита 
и внимателност, тимот непоколебливо е на 
располагање на сите на кои здравствената 
помош им е неопходна.
Ова е месец во кој болницата слави ро-
денден. Годинава го прослави 16-от по ред. 
Како јаготка на шлагот за пожртвуваноста 
беше крводарителската акција организирана 
традиционално по повод роденденот, во која 
вработените даруваа крв за да спасат живот, 
со што уште еднаш ја покажаа својата хумана 
мисија и максималната професионалност.
Нова пролет, нова надеж. Надеж за лесна 
бременост на бремените жени, кои во овој 
број на „Ревита“ добиваат стручни совети за 
исхраната, а корисни совети има и за родите-
лите чии дечиња се соочуваат со ларингитис. 
Ќе читате за ковид-19, за дијабетес, за слип 
апнеа, а овде се и благодарниците од пациен-
тите за лекарите за нивната посветеност. И во 
овој број овде за вас се докторските стручни 
насоки и советувања со цел навреме да се 
откриваат и успешно да се решаваат предиз-
виците со здравјето.
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   козметика.
Со квалитетно органско бадемово масло.
За ова гарантирам со моето име.
Нежна грижа за чувствителната кожа. 
Со органско бадемово масло.
  Исклучително нежна
  Ослободена од алергени мириси
  Произведено со подеднакво внимание  






Луѓето со дијабетес не 
треба да ја прекинат 
терапијата за време на 
ковид-инфекцијата
Болка во абдоменот - 
обрнете вниманиена 
симптомите
БРЦА (BRCA) - мутации и 
тестирање за наследни 
карциноми
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Последниве месеци, во актуел-ната пандемија на ковид-19, сè почесто се среќаваме со упо-
треба на лекови што не се предвидени 
начелно за третман на вирусни инфек-
ции и состојби. Некои од тие лекови по-
долго време се користат со други инди-
кации и се појавуваат разни текстови 
за нивната употреба и мислењето на 
фармацевтските куќи што ги произве-
дуваат. Ова не е непозната практика 
во светот, а кај нас можеби е момент 
да се расчистат некои термини и диле-
ми за таквата употреба, предупредува 
доц. д-р Александар Митевски, општ 
и абдоминален хирург во првата при-
ватна општа болница „Ре-Медика“.
– Одобрените лекови од соодвет-
ните државни институции, по помину-
вањето на клиничките истражувања и 
пуштањето во употреба, треба да леку-
ваат одредени состојби, да дејствува-
ат на опишаните начини и да се без-
бедни доколку се употребуваат како 
што е пропишано. Државните органи 
за одобрување заедно со производи-
телот ги ставаат на упатството начинот 
на употреба, состојбите што ги трети-
раат и други информации поврзани со 
лекот. Кога лекот се употребува на на-
чин различен од пропишаниот во упат-
ството и за состојба што не е предви-
дена во упатството, велиме дека ста-
нува збор за „оф лејбл“ употреба на ле-
кот, или неодобрена употреба. Има од-
редена дилема за дозирањето на ле-
кот, дали промена само во дозирање-
то од страна на лиценциран медицин-
ски работник е неодобрена употреба 
– појаснува д-р Митевски.
Според него, постојат различни на-
чини на законска регулација нa упо-
требата на овие лекови. Во САД и во 
повеќето земји оваа употреба се тре-
тира како законска.
– Имено, легално е доктор да про-
пише „неодобрен“ лек, но негови-




ба од страна на произведувачот или 
дистрибутерот е забранет. Употребата 
на строго регулираните супстанции, на 
пример опијати, е забранета во облик 
на „неодобрен“. Причина за еден лек 
да се употребува „оф лејбл“ е медицин-
ски оправдано дејство на болест или 
состојба за која не е направено кли-
ничко истражување. Најчесто поста-
рите лекови се тие што се употребу-
ваат „оф лејбл“, затоа што се собра-
ле доволно докази за нивното дејство 
на одредена состојба што не е пред-
видена во упатството, а производите-
лот не сака да го помине долгиот фор-
мален и скап пат на официјално одо-
брување – додава докторот.
Оваа неодобрена употреба е од по-
себен интерес на компаниите (фон-
довите) што го покриваат здравстве-
ното осигурување. Тие немаат ника-
ков интерес ниту обврска во покри-
вањето на трошоците од ваквата упо-
треба на лекот и покрај медицинска-
та оправданост.
– Најдобар пример се лековите што 
се употребуваат во онкологијата. Еден 
цитостатик дејствува на повеќе тумо-
ри или, пак, најчесто се користат раз-
лични комбинации (протоколи) во кои 
некои од лековите немаат одобру-
вање за употреба за тој тумор. Слична 
е и состојбата со препаратите на мо-
ноклонални антитела и нивното одо-
брување за употреба само на одреде-
ни тумори. Употребата на овие лекови 
во медицинските кругови е прифатена 
како медицински стандард и голем дел 
од нив е влезен во онколошки прото-
коли. Овие онколошки лекови се со ви-
соки цени и нивната неодобрена упо-
треба во повеќето земји не ја покри-
ва здравственото осигурување, и по-
крај евидентната медицинска оправ-
даност – додава д-р Митевски.
Слободата на лекарите да пропишу-
ваат неодобрена употреба на лекови 
носи предности во однос на иновација 
во клиничката практика, третман на 
состојби кога стандардната терапија 
потфрлила. Пациентите имаат бенефи-
ција затоа што во одредени состојби 
навреме добиваат терапија што е со-
одветна и медицински докажана, а не 
е достапна на друг начин. Оваа упо-
треба подразбира апликација на ле-
кот на начин на кој докторот смета де-
ка е соодветен за таа состојба. Употре-
бата не е базирана на протокол туку 
на искуства, размислувања и претход-
ни искуства на докторот. Ова отскокну-
ва од стандардната медицинска нега 
за состојбата, што претставува и ле-
гален ризик при појава на несакани 
дејства и исход од лекувањето со нео-
добрени лекови.
– Неодобрената употреба е доста 
честа. Се смета дека околу една пе-
ттина од лековите се аплицираат не-
одобрено, а психијатриските лекови 
дури и до една третина. Најчеста не-
одобрена употреба има кај антипси-
хотиците. Кај педијатриските пациенти 
исто така е голема неодобрената упо-
треба (во САД е направена студија во 
2009-та, што покажала дека 60 отсто 
од пропишаните лекови на деца се со 
неодобрена употреба). Некои лекови 
во онкологијата почесто се употребу-
ваат со неодобрена употреба отколку 





по поминувањето на 
клиничките истражувања 
и пуштањето во 
употреба, треба да 
лекуваат одредени 
состојби, да дејствуваат 
на опишаните начини и 
да се безбедни доколку 
се употребуваат како 
што е пропишано. 
државните органи за 
одобрување заедно 
со производителот ги 
ставаат на упатството 
начинот на употреба, 
состојбите што ги 
третираат и други 
информации поврзани 
со лекот. Кога лекот 
се употребува на 
начин различен од 
пропишаниот во 
упатството и за состојба 
што не е предвидена 
во упатството, велиме 
дека станува збор за 
„оф лејбл“ употреба на 
лекот, или неодобрена 
употреба
александар митевски,
општ и абдоминален хирург
